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Gopadattaja¯takama¯la¯に見られる s´abda¯lam. ka¯raについて *
山崎一穂
1 はじめに
仏教詩人Gopadattaの Ja¯takama¯la¯ (GJM)は A¯ryas´u¯ra (四世紀頃)に始まるジャータカ・マーラー
文学の最後を飾るサンスクリット仏教文学作品である。この詩人 Gopadattaは、その作品に詩人
Haribhat.t.aと Candragomin (ともに五世紀)の作品の影響があり、八世紀末から九世紀初頭にチベッ





























1GJM全 15話が引用されている写本については HAHN [2007a]を参照せよ。注意すべきは、GJM所収の
物語は A¯ryas´u¯raや Haribhat.t.aの Ja¯takama¯la¯と異なり、物語の全てが六波羅蜜の例証を目的としている訳で
はないことである。また Aja¯tas´atru、Bhavalubdhaka、Megha、Puñyara¯s´i、R. s.ipañcakaの五話は物語形式と
してのジャータカにもアヴァダーナにも属さない (HAHN [2007a: 1048–1050])。
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散文部を失っている一話 (Pun.yara¯s´i)を除いた 11話 (Jña¯navatı¯, Maitrakanyaka, Aja¯tas´atru2, Bhava-
lubdhaka, Matsarananda, R. s.ipañcaka, Sarvam. dada, Sa¯rthava¯ha, Mega, Na¯ga, Kapı¯s´vara)の原典につい
てほぼ原型に近いものを回収できる。これら 11話の韻文部で用いられている同音節群の反復技法
の種類とその用例数を示したのが以下の表である 3。
(a) (b) (c) (d)
Jña¯navatı¯ 1 0 2 0
Maitrakanyaka 1 17 0 0
Aja¯tas´atru 1 2 1 2
Bhavalubdhaka 3 1 2 2
Matsarananda 4 2 1 0
R. s.ipañcaka 4 5 1 0
Sarvam. dada 2 0 0 0
Sa¯rthava¯ha 1 0 1 0
Mega 1 6 4 1
Na¯ga 2 0 3 0
Kapı¯s´vara 1 2 0 0















Jña¯navatı¯は 60の詩節と短い散文部からなる物語であり、初期大乗経典 Sama¯dhira¯jasu¯tra (『三昧






tam. saukuma¯rya¯tis´am. viditva¯ mr.n. a¯lavallı¯valayopama¯nam j
acetanasya¯pi jad. asya s´an˙ke khad.gasya s´an˙ka¯s´ithilah. praca¯rah. jj 29 jj
dharma¯nura¯ga¯n˙guligaurava¯c ca ka¯ya¯nabhis.van˙gataya¯ taya¯ ca j
sam. laks.aya¯ma¯sa na sa¯ prama¯n. am. ma¯m. sasya ra¯s´im. vipulam. caka¯ra jj 34 jj
ks.ı¯n. a¯py aks.ı¯n. adhairya¯sau reje svarudhira¯run. a¯ j




2Aja¯tas´atruのテキストはネパールに伝わる写本ではなく、Ra¯hula SA¯M. KR. TYA¯YANAがチベットで発見し
た写本に伝わっている。この物語を Gopadattaの作と見なすことができる理由は、本話の詩節と全く同じ詩
節がGJM中の一話 Suprabha¯saに 20詩節見られるからである。なお本話は第 79詩節の a句で中断している
ので物語の題名が記された奥書を欠いているが、HAHN [1981]は Aja¯tas´atruが最もありうる題名であろう
と推定する。
3GJMに見られる〈音の飾り〉の用例は HAHN [1980: 143]、HANDURUKANDE [1984: (45)–(47)]に列挙さ
れている。本論は両者に負う所が大きいのであるが、残念なことに両者は mandam. mandamや tatah. tatah.と
いった同語の反復の用例を〈ラータ同子音反復〉の用例とないまぜにして提示しているので、慎重に参照す
る必要がある。
4GJM所収話と Sama¯dhira¯jasu¯tra所収の並行話との関係については EHLERS [1980: 2–9]を見よ。






第 29詩節と第 35詩節ではそれぞれs´an˙ke (<動詞語根s´an˙k「想像する」の一人称 単数 現在 反
射態)とs´an˙ka¯「懸念」、ks.ı¯n. a「壊れた」とそれに否定辞 naÑが導入された aks.ı¯n. a「くじかれること
のない」という語で音節群が反復されているが、対をなす音節群は正確には一致しない。従って
両者は〈疑似同音節群反復〉にあたる。第 34詩節では anabhis.van˙gata¯「無執着」の具格 単数形と





の情景を描写する第 56–57詩節、第 71–73、76詩節に 17箇所の〈ラータ同子音反復〉の用例が見
られる。
[Maitrakanyaka¯vada¯na 56–57]
tun˙gataram. gasamudgatatı¯ram. tı¯ranilı¯nakalasvanaham. sam j
ham. sanakhaks.atada¯run. amı¯nam. mı¯navivartitakampitavelam jj
ratnalata¯vr.tabha¯suras´an˙kham. s´an˙khasitendugabhastivivr.ddham j







capala¯nilavellitapus.patarum. tarumandiramu¯rdhni caladbhramaram j
bhramaradhvanipu¯rn. aguha¯kuharam. kuharasthitaraudrabhujam. gakulam jj 71 jj
paks.ivira¯jitaparvatas´r. n˙gam. s´r. n˙gas´ila¯talasam. sthitasiddham j
siddhavadhu¯janaramyanikuñjam. kuñjanis.evitamattas´akuntam jj 72 jj
mattas´ikhan.d. ikalasvanaramyam. ramyaguha¯mukhanirgatasim. ham j
sim. hanina¯dabhaya¯kulana¯gam. na¯gamada¯mbusugandhisamı¯ram jj 73 jj








6マイトラカニヤカ伝説の諸伝本に関する研究については山崎 [2016: 369, fn. 17]を参照せよ。
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phalita¯malabhu¯s.an. akalpatarum. tarukhan.d. avira¯jitasa¯nus´ikham j











第 76詩節 b句末と c句頭を例外として、全ての詩節の脚末の語が異なる〈意図〉で後続する脚頭の





第六章第 42詩節に見られる (テキストは HAHN [2011]のそれに従う)。
[Haribhat.t.aja¯takama¯la¯ 6.42]
a¯ruhya so ’tha man. ica¯ru narendrasim. hah. sim. ha¯sanam. nr.panamaskr.tapa¯dapadmah. j





しかし上掲詩節は (1)情景を描く一連の詩節の中で用いられていない、(2) c句末と d句頭の語が異
なる意味を表示しているという点で GJMの例と性格を異にすることに注意せねばならない。




表示することになり意味不明である。Gopadattaは kuñjes.u nis.evita¯ mattas´akunta¯ yasminという複合語分析を
念頭に置いていたようであるが、用例上支持されない。
8原文疑問。dahata¯m.「燃える」は文脈に合わない。KLAUS [1983: 63, fn. 92]はこれを rudata¯mもしくは
nadata¯mと読むべきかと推定する。本訳ではこの推定に従ったが、動詞語根 rudもしくは nad「吼える」が
「鳥」とその類義語と一緒に用いられる用例は管見の及ぶ限り見られない。
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これに対し詩論家 Udbhat.a (八世紀)が Ka¯vya¯lam. ka¯rasa¯rasam. grahaで例示するものは GJMに見
られるものにより近いと言うことができる。原文は次の通りである (テキストは BANHATTI ed.,
Poona: The Bhandarkar Institute Press, 1925のそれに従う)。
[Ka¯vya¯lam. ka¯rasa¯rasam. graha 1.8]
kvacid utphullakamala¯ kamalabhra¯ntas.at.pada¯ j





の冒頭の音節群で反復する〈同音節群反復〉の例は詩論家Dan.d. inの Ka¯vya¯dars´a第三章第 51詩節










aho vibhu¯tir gun. avistara¯n. a¯m. gun. a¯bdhikair yat saha samprayujya j




11第四詩節に対する例示詩節から補う。Ka¯vya¯lam. ka¯rasa¯rasam. graha 1.3: tatra toya¯s´aya¯s´es.avya¯kos´ita-
kus´es´aya¯ j caka¯s´e s´a¯likim. s´a¯rukapis´a¯s´a¯mukha¯ s´arat jj (「その場所は湖中に睡蓮を隈なく満開させ、稲の芒
で四方が黄色く染まる秋の気配となった。」)。
12Dan.d. inが挙げる用例は次の通りである。テキストはDIMITROV ed., Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011
のそれに従う。
[Ka¯vya¯dars´a 3.52]
upod.hara¯ga¯py abala¯madena sa¯ madenasa¯ manyurasena yojita¯ j




b句末と c句頭の yojita¯ < yojita (<動詞語根 yuj + N. iC +Kta)は同一語で同一語形をとるが、〈行為実現要
素〉(ka¯raka)を異にする。すなわち b句末のそれは〈目的〉(karman)であり、c句頭のそれは〈行為主体〉
(kartr.)である。kr.t接辞Ktaが〈行為主体〉の意味で用いられる条件については Pa¯n. ini 3.4.71: a¯dikarman. i ktah.
kartari caを参照せよ。〈同音節群反復〉を適用するために同スートラを前提とした文を用いている用例は七
世紀の詩人Mayu¯raの叙事詩 Su¯ryas´ataka第 38詩節にも見られる。







[Aja¯tas´atru 50–51, 53, 59]
ata eva jagau jagadvaro jagada¯lokakarah. kr.pa¯mayah. j
bhagava¯n bhavabhoganih. spr.hah. sa hi karmasvakata¯m. s´arı¯rin. a¯m jj 50 jj
salila¯nalara¯jataskarair dhanam atraiva vilupyate nr.n. a¯m j
prabhavanti (m.c. for prabhavati) tu tena karman. a¯ svam atah. karma nr.n. a¯m. s´ubha¯s´ubham jj 51 jj
svajano janavan nivartane gr.havitta¯dyaparair vilupyate j
svakr.tam. tv anuya¯ti dehina¯m. bhavasam. kra¯ntyanuku¯lavartina¯m jj 53 jj
dhig avaram. vis.amam. vis.aya¯s´rayam. sukham ana¯ryanis.evitam adhruvam j















第 50詩節と第 51詩節にそれぞれ jagad「生けるもの」、jana「人」という語による〈ラータ同子音











[Bhavalubdhaka 18–19, 47, 51]
na varn. ayanti ks.anika¯m apı¯s´vara¯ bhava¯bhinirvr.ttim avandhyava¯dinah. j
13本話の梗概と並行話については、HANDURUKANDE [1984: (24)–(26)]を参照せよ。
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tatha¯ hy ayam. skandhakadambakodbhavah. samudbhavo naikavidhasya pa¯pmanah. jj 18 jj
bhavaprabandhapran. ayo manasvino jagaddhita¯dha¯naparasya yujyate j
anuttarajña¯nanibaddhacetasa¯m. bhavodbhavo ’bha¯vasukha¯d api priyah. jj 19 jj
pratyarthikair iva samudyataman.d. ala¯graih.
skandhair hata¯ vayam aka¯ran. abaddhavairah. j
a¯ya¯sita¯s´ ca vis.ayair vis.akumbhakalpair
tac chidyata¯m. bhavasukhavyasana¯nura¯gah. jj 47 jj
ana¯s´a¯n asvanta¯n sulabhavinipa¯tapratibhaya¯n
savaira¯n sodvega¯n saparibhavasam. ta¯pavirasa¯n j
parityajya¯yus.ma¯n vyasanavis´ikha¯pa¯tavihata¯n














第 18詩節の例は udbhava「生起」と samudbhava「一緒に生じること」という語による〈疑似同音
節群反復〉、第 19詩節と第 51詩節のそれは bhava「生存」と udbhava「生起」、bha¯vaya (<動詞語
根 bhu¯の二人称 単数 使役 命令法 能動態)による〈ラータ同子音反復〉と〈同音節群反復〉の
融合形、第 47詩節のそれは vis.aya「対象」と vis.a「毒」という語による〈同音節群反復〉に分類







sthitis.u vas´ita¯m. sampra¯pya¯pi praka¯s´ayas´otsava¯h. (m.c. for yas´a-utsava¯h. ) j
sakalabhuvanas´reyah. kr.tva¯ gata¯h. sugata¯h. s´amam.
vis.ayakr.pan. a¯h. kas.t.am. nas.t.a¯ vayam. bhavalubdhaka¯h. jj 82 jj
stha¯na¯stha¯navivekayogavidus.a¯ stha¯nena sam. varn. ita¯
skandha¯na¯m. ks.an. ika¯py anuttaragira¯ nirvr.ttir a¯ya¯sinı¯ jj
stha¯ne prajvalita¯m. s taru¯n iva khaga¯s tyaktva¯ bhava¯n bhan˙gura¯n
nirva¯nti jvalana¯ iva¯mbuvihata¯s´ cittes´vara¯ yoginah. jj 83 jj













見られる。前者は gata「赴いた」という語とそれに前接辞 suを導入した sugata「善逝」という語





nis´amya ko na¯ma vid. ambana¯m ima¯m. puma¯n madı¯ya¯m. s´ravan.opata¯pinı¯m j









15HANDURUKANDE [1984: 143]は d句冒頭の vis.ayakr.pan. a¯h.を “wretched because of worldly pleasures”と
解釈する。しかしこれはぎこちない解釈である。APTE は kr.pan. aの意味の一つに “avaricious”を挙げてい
る。第十類動詞 kr.pan. a「欲する」はヴェーダ語に用例が見られるので、その派生元となった kr.panaが「欲
する」という意味で用いられていた可能性は想定できるが、APTEは典拠を示していない。vis.ayakr.pan. aと
いう用例は As´vaghos.a (二世紀)の Saundarananda第 14章第 51詩節 cd句 (tatah. pı¯tva¯ prajña¯rasam amr.tavat
tr.ptahr.dayo j viviktah. sam. saktam. vis.ayakr.pan. am. s´ocati jagat)にあり、JOHNSTON [1928: 81]は “... , then he
drinks the draught of wisdom as if it were nectar, and with heart appeased he reaches discrimination and deplores





17HANDURUKANDE [1984: 142–143]はこの箇所を stha¯ne na sam. varn. ita¯と校訂し、“The development ... has
not been praised as proper ... ”と解釈する。確かに第十類動詞語根 sam. -varn.が「賞賛する」という意味で用
いられることはあるが、ここでは単に「説明する」ということを言っているのではないか。仮に「賞賛す
る」と解釈した場合も、動詞語根 sam. -varn.が処格を支配して「xについて賞賛する」という意味で用いられ
る用例は管見の及ぶ限り見出されない。ここではテキストを stha¯nena sam. varn. ita¯と読み、「道理を用いて説
明する」と解釈すべきではないか。
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dr.s.t.va¯ parasya¯pi sa deyadharma¯n ı¯rs.ya¯ka¯s.a¯ya¯ks.iput.o babhu¯va j
tya¯ga¯tmabhih. sa¯rdham ana¯ryakarma¯ caka¯ra naiva krayavikrayam. sah. jj 10 jj
kr.tva¯ sa karma¯n. i nikr.s.t.akarma¯ mr.tas tapasvı¯ mr.ta eva pu¯rvam j











sa tatheti pratis´rutya tam. can.d. a¯lakuma¯rakam j
dan.d. ena preraya¯ma¯sa parus.a¯m. giram udgiran jj 28 jj
sa ba¯labha¯va¯t kr.pan.o vara¯kah. svabhyastama¯tsaryataya¯ taya¯ ca j






第 28詩節では gir「言葉」と udgirat「言葉を発する」、第 41詩節では svabhyastama¯tsaryata¯「頻り
に嫉妬する性質」と指示代名詞 tadによって〈同音節群反復〉が構成されている。taddhita接辞 taL





a¯s´a¯vigha¯tabhayasam. kucitas´ ca dı¯no dehı¯ty api prasahate kr.pan.o na vaktum j




(BENDALL Cat, Add. 1598)に基づいて物語の梗概を示している。
19deyadharmaについては BHSD s.v.を見よ。
20pratisam. dhiについては BHSD s.v.を見よ。
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yan nirdhano dhanavatah. purus.a¯n aka¯le maunavratam. tad api lobhakr.tam. na¯ra¯n. a¯m jj 59 jj
tasma¯t prada¯nasalilaih. snapayantu santo ma¯tsaryapan˙kamalina¯ni manogr.ha¯n. i j







第 59詩節で dhana「財産」という語にそれぞれ前接辞 nisと taddhita接辞 matUPが導入された
nirdhana「人」、dhavavat「財産を有する人」という語による〈疑似同音節群反復〉が認められる。





で苦行者であった時、森で生活を共にしていた烏 (va¯yasa)、鳩 (pa¯ra¯vata)、蛇 (bhujaga)、鹿 (mr.ga)
とこの世における最大の不幸は何かをめぐって議論する内容である 21。
[R. s.ipañcaka 1, 4, 10]
mu¯lam. mala¯na¯m. pravadanti ja¯tim. ja¯tiprapañcopas´amapravı¯n. a¯h. j
tatha¯gata¯s´ ca¯vitathapratijña¯h. sambodhisattva¯s´ ca vis´uddhasattva¯h. jj 1 jj
bahucchalam. so ’tha bahuvyalı¯kam. bahu¯pasargam. bahudos.adus.t.am j
apa¯sya ga¯rhasthyam anarthamu¯lam. tapovanam. s´a¯ntam alam. caka¯ra jj 4 jj
abhyastanais.kramyasukhotsava¯na¯m. sata¯m. prava¯sa¯ iva gehava¯sa¯h. j
mr.ga¯n˙gana¯luñcitapallava¯ni vana¯ni tes.a¯m. bhavanottama¯ni jj 10 jj
[1]生まれながらに迷妄を消滅させることに秀で 22、誓言したことを守る、清らかな性格をし
た如来、菩薩達は、生まれて来ることが諸々の不浄の根源だと明言する。
21並行話については HANDURUKANDE [1984: (12)–(16)]を見よ。
22b句の ja¯ti、pras´amaの解釈が難しい。順に検討しよう。まず ja¯tiprapañcaをHANDURUKANDE [1984: 3]
は “false fancies relating to birth”と解釈する。しかし prapañcaは sarvaprapañcaといった同格限定複合語ま
たは nis.prapañcaといった pra¯dibahuvrı¯hiの前分として用いられるのが普通である。また「生まれることに
ついての幻想」という解釈も漠然としている感が否めない。ここでの ja¯tiは副詞的に kus´alaを限定してい
るのではないか。これを支持する用例として Ka¯vyapraka¯s´a第十章 (第 91詩節)の説明に引用される次の詩
節がある。
unmes.am. yo mama na sahate ja¯tivairı¯ nis´a¯ya¯m
indor indı¯varadaladr.s´a¯ tasya saundaryadarpah. j
nı¯tah. s´a¯ntim. prasabham anaya¯ vaktraka¯ntyeti hars.a¯l




Vaidyana¯tha の複註 Uda¯haran. acandrika¯ (323.33) は問題箇所に yo mama padmalaks.mya¯ ja¯tivairı¯ sahajas´atrur
nis´a¯ya¯m unmes. am udayam. na sahate (「私すなわち蓮華の美しさの生来の敵 (ja¯tivairı¯ = sahajas´atrur)であり、
夜中に〔私が〕開顕すること、すなわち生起することを許さない所の〔月〕」 )という説明を与える (テキス
トは DURGA¯PRASA¯DA and PAN. S´I¯KAR eds., Bombay: NSP, 1891に基づく)。従ってこの用例を念頭に置くと、
問題箇所の ja¯tiは upas´amaを限定する副詞として用いられていると見ることができよう。












第 45–55詩節で憤怒 (krodha)こそが最大の不幸だと言う。その第 52詩節に〈ラータ同子音反復〉
の用例が見られる。
[R. s.ipañcaka 52]
yasmin rakto bhavati purus.as tatra kurya¯t priya¯n. i
dvis.t.o yasmai tadadhikatara¯n. y apriya¯n. y eva dhatte j
alpa¯vadye ’vigatarajasa¯ tena ros.ah. pravis.t.ah.
krodham. krodhopas´amakus´ala¯ vadyayonim. vadanti jj
　人が人に対して愛着を抱けば、その人に対して親切をなすけれど、人に対して憎しみを抱
けば、実にそれ (=親切)を上回る意地悪をなす。激情の消えていないそうした人は非の打ち
次に upas´amaの問題に移ろう。HANDURUKANDE [1984: 3]はこれに “appeasement”という訳を与えるの
みであるが、その解釈を支持する用例を提示すべきであった。なぜなら動詞語根s´amは通常自動詞として用




S´is´upa¯lavadha第九章第 87詩節にある (テキストは DURGA¯PRASA¯DA and PARAB eds., Bombay: NSP, 1906に
基づく)。
[S´is´upa¯lavadha 9.87]
ittham. na¯rı¯r ghat.ayitum alam. ka¯mibhih. ka¯mam a¯san
pra¯leya¯m. s´oh. sapadi rucayah. s´a¯ntama¯na¯ntara¯ya¯h. j
a¯ca¯ryatvam. ratis.u vikasanmanmathas´rı¯vila¯sa¯




Mallina¯tha註は複合語 hrı¯pratyu¯hapras´amakus´ala¯h.を hrı¯r eva pratyu¯ho vighnas tasya pras´ame niva¯ran. e kus´ala¯h.
「恥じらいという妨げ (pratyu¯ho = vighnas)を鎮めること、つまり退けることのできる〔火酒〕」と分析する。
従って動詞語根s´amを他動詞の意味で用いる用例があったことがわかる。この用例を根拠に upas´amaを他
動詞s´amからの派生名詞と解釈する。
23この詩節には語彙の点で A¯ryas´u¯ra の Ja¯takama¯la¯ 第一章第六詩節との類似が認められる。A¯JM 1.6:
sa pu¯rvacarya¯paris´uddhabuddhih. ka¯mes.u dr.s.t.va¯ bahudos.aja¯tam j ga¯rhasthyam asva¯sthyam iva¯vadhu¯ya kam. cid
vanaprastham alam. caka¯ra jj (「彼は前世になした行いのおかげで邪念を完全に離れていたので、諸々の愛欲
の対象に多くの罪過の集まりを見て、病を払い除けるように、家住者の地位を払い除けて、どことも知れな
いが、山の頂にある森を美しいものにした。」)
24原文疑問。HANDURUKANDE [1984: 6]は c句を mr.ga¯n˙gana¯kuñcitapallava¯niと校訂し “forests with tender












paris´us.kagala¯ntara¯lana¯d. a¯h. sarita¯m. pra¯pya tat.a¯ny udanvatı¯na¯m j
anava¯ptajala¯ mr.ga¯ribhı¯ta¯ vayam utplutya dis´o dis´am. vraja¯mah. jj
　首の中の食道がからからに乾いて、波立つ河の岸にたどり着いても水を得ることができず、
我々は獅子達におびえて躍り上がり、方々から方々へと走って行く。




[R. s.ipañcaka 75, 78, 85]
spardhama¯na¯ iva¯nyonyam upaghnanti vida¯hinah. j
loka¯n eva nira¯loka¯ñ janmasambandhino mala¯h. jj 75 jj
sphut.abhru¯bhan˙gaviks.epabhramadvikr.talocana¯h. j
ks.an. ena¯nya iva¯bha¯nti purus.a¯h. parus.a¯ rus.a¯ jj 78 jj
tasma¯j ja¯tim. duh.kham. ja¯tijara¯vya¯dhimaran. anirmukta¯h. j







第 75詩節、第 78詩節に〈同音節群反復〉が認められる。前者では loka「世界」とそれに前接辞を
導入した nira¯loka「光のない」という語の対格 複数形を用いて lo-ka¯という音節群が反復されてい
る。後者では purus.a「人」、parus.a「粗暴な」の主格 複数 男性形と rus.「怒り」の具格 単数形で
ru-s.a¯という音節群が反復されている。第 85詩節では ka-thaという音節群を kathayati (<動詞語根





25vadyaについては BHSD s.v. を見よ。
26同名の物語が Ks.emendra (11世紀)の Avada¯nakalpalata¯第 55章にあるが、GJM所収話と内容を異にす
るものであることは注意を要する。Avada¯nakalpalata¯所収話の校訂テキストと和訳はその解題とともに岡野
[2008]に発表されている。
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みである。
[Sarvam. dada 4]
na tasya ma¯tsaryatamo’vagun. t.hanam. babhu¯va ga¯tres.v api ma¯nasam. yada¯ j




na¯rtho ra¯jyasukhaih. punar mama calai riktair ana¯s´va¯sikair
vaira¯ya¯savis.a¯dadainyakalahadva¯raih. parapratyayaih. j
utkan. t.ha¯m. janayanti me ks.itidhara¯h. sam. saktadha¯ra¯dhara¯h.





第四詩節では nibandhana「結合」と dhana「富」という相異なる語で dha-neという音節群が、第 74















て ka-ra-ka-ra¯という〈疑似同音節群反復〉が表現されている。また第 11–12音節と第 14–15音節
27a 句の複合語 ma¯tsaryatamo’vagun. t.hanam については別解釈もありうる。ここでは ma¯tsarya-
tamasa¯vagun. t.hanam. yasya tad「羨望という闇によるそれ (= 心) の覆い行為がある所のその〔心〕」という
所有複合語に解釈する。
28HANDURUKANDE [1984: 83]はこの箇所を “mountains bearing uninterrupted streams”と解釈する。これ
は sam. saktadha¯ra¯ dharatı¯tiという複合語解釈を想定した解釈と思われる。しかし dha¯ra¯dharaは kos´a類や実












pun.yair vitr.ptim upaya¯nti na bodhisattva¯h. ka¯maih. prama¯dina iva pratipattiva¯maih. j
ra¯jya¯s´raya¯n. y api sukha¯ny avadhı¯rya dhı¯ra¯h. pun. ya¯ya pun. yanidhayah. s´ramam a¯s´rayante jj 1 jj
sam. tarpaya¯ma¯sa yatah. sa lokam. da¯na¯mbubhih. sasyam iva¯mbugarbhah. j
tato maha¯megha iti ks.itı¯s´o yatha¯rthana¯ma¯tis´ayo babhu¯va jj 2 jj
na tasya ra¯jyadyutivistares.u vya¯saktadı¯nam. hr.dayam. babhu¯va j
anarthabhu¯ta¯n sa para¯rtham artha¯n drumah. phala¯nı¯va babha¯ra sa¯dhuh. jj 3 jj
babhu¯va tasya grahara¯jakı¯rtes tatha¯graho na svaparigrahes.u j
yatha¯ tadı¯ya¯su mamatvam a¯sı¯j janasya sampatsv atis´a¯yinı¯s.u jj 6 jj
jagra¯ha da¯nena sa ka¯m. s´cid eva priya¯bhidha¯nair apara¯n vicitraih. j














30b音と v音の違いは、音節群が反復される時、問題視されない。Eka¯valı¯ 7.6–7: ralayor d. alayos tadval la-
l.ayor bavayor api | namayor nan. ayos´ ca¯nte savisarga¯visargayoh. || sabinduka¯bindukayoh. sya¯d abhedena kalpanam |
yamakam tu vidha¯tavyam. katham. cid api na tripa¯t || (「r音と l音、d.音と l音、同様に l音とl.音、b音と v音に
ついても、また n音とm音、n音とn.音、語末のヴィサルガの有無、アヌスヴァーラの有無についても違い
はないから、〔これらを用いて〈同音群反復〉〕を作ってよい。しかしいかなる仕方であっても、三つの脚に
起こる〈同音群反復〉を構成すべきではない。」[Mallina¯tha註 (189.15)に従い tripa¯tを tripa¯davr.ttiyamakam
と解釈する])。テキストは TRIVEDI¯ ed., Bombay: Government Central Book Depôt, 1903に基づく。
31va¯maの原義は„link“「左の」で、転義的に„widerstrebend“「逆らう」、„widerspänstig“「反抗的な」といった意
味で用いられるが、複合語の後分として用いられることは稀である。複合語の後分として用いられているのは
次の二箇所である。Haribhat.t.aja¯takama¯la¯ 32.60ab: upades.t.ari saty api prama¯dı¯ na hi ba¯lo mativa¯mata¯m. jaha¯ti j
(「たとえ教示する者がいたとしても、無知で放逸な者は実に知性と相容れない性質を捨てることがない。」)。
Av-klp 92.30: ka¯mam. niyamava¯masya sva¯dhı¯na¯nabhila¯s.in. ah. j pra¯yen. a vardhate jantor nis.edhena¯dhika¯darah. jj (岡
野 [2008: 111]「確かに、禁戒を毛嫌いし自制を好まない人においては、禁止されることによって大抵はいっ
そう関心が増大するものである。」)。





という語に前接辞 a¯Ñと pariを導入した a¯graha「固執」と parigraha「資産」という語で音節群が反
復されているが、gra-haに対応する音節群は gra-ho、gra-heとなっている。融合形の例では第七詩
節 c句頭と d句末の arthaはいずれも「利益」という同じ意味を表示するが、d句末から二番目の






katham. nu tasmin na yateta buddhima¯n nibadhya yasminn abhila¯s.ama¯trakam j
asam. stuta¯na¯m api caikabandhuta¯m. jano jana¯na¯m upaya¯ti tatks.an. a¯t jj 31 jj
gun. odgata¯ eva gun. odites.u bhavanti pu¯ja¯pratipattinamra¯h. j













[Megha 55, 58, 66, 101]
kr.pa¯ kr.pa¯vastus.u samprata¯ryate striyah. kr.pa¯vastu vis´es.atah. sata¯m j
ato matir me karun. a¯nupa¯tinı¯ priya¯su ra¯jan na tu vibhrama¯tura¯ jj 55 jj
tavaiva saphalam. janma sujı¯vitam. tvam. ca jı¯vasi j
ais´varyam. tava pa¯trastham. yatha¯rtha¯ s´rı¯s tavaiva ca jj 58 jj
anujña¯ta¯ tvaya¯ ra¯jann ime praks.ı¯n. akalmas.a¯h. j
vasantu daks.in. ı¯ya¯grya¯ daks.in. a¯pathabhu¯mis.u jj 66 jj
aniketasam. stavaparigraha¯graha¯h. svajane jane ca samata¯viha¯rin. ah. j
tribhavopapattigahana¯ntadars´ino himavadvanes.u ratim a¯pnuyuh. katham. jj 101 jj
32HAHN [1996: 180, fn. 8]が指摘する通り、この詩節の各詩脚では布施 (da¯na)、愛語 (priyavacana)、利行
(arthacarya¯)、同事 (sama¯na¯rtha)という四摂事 (sam. grahavastu)が一つずつ列挙されている。
33HAHN [1996: 185, fn. 27]が言うように、ab句の意味が明確でない。また a句の主文に対応する複文に
あたる b句が定動詞を欠く点も奇妙である。HAHN [1996]は複文に定動詞 yatateを補うべきかと推定する。























[Na¯ga 16, 18, 20–23]
s´va¯sa¯nilaih. sphut.avis.a¯gnikara¯kara¯lair (m.c. for karakara¯lair)
ucchos.ayet samakara¯n api yah. samudra¯n j
ks.a¯ntim. priya¯m iva sakhı¯m upaguhya tasthau
svasthas tam eva ca ripum. karun. a¯yama¯nah. jj 16 jj
tı¯vra¯paka¯ram upaka¯ram iva¯vika¯rah. sehe kr.pa¯parigatah. sa yatha¯ yatha¯ryah. j
kraurya¯valepaparus.ah. sa tatha¯ tatha¯ tam. cikles´a pannagavaram. vividhair upa¯yaih. jj 18 jj
sa pı¯d. yama¯nah. purus.en. a tena bhujan˙gara¯jo vigatavyathena j
tam eva raks.an gun. apaks.asa¯ks. ı¯ mumoca na s´va¯savis.am. vis.a¯dı¯ jj 20 jj
yatha¯ yatha¯ pı¯d. ayati sma na¯ma tam a¯ryakarma¯n. am asa¯v ana¯ryah. j
tatha¯ tatha¯sau tadapa¯yas´an˙kı¯ na caks.ur unmı¯layitum. vis.ehe jj 21 jj
para¯paka¯rapratipattima¯ruta¯ dura¯cara¯s tasya vis´uddhakarman. ah. j
ks.ama¯s´ila¯dha¯raparigrahasthiram. na kampayanti sma mano manasvinah. jj 22 jj
ambhojaren.ukan. ika¯ iva sampratı¯cchan na¯gottamah. ks.itirajo ’rkakaropataptam j
netropagha¯tapat.una¯ pat.una¯ vimuktam. tasmin babhu¯va sutara¯m. parama¯nukampah. jj 23 jj
34HAHN [1996: 198] はこの箇所を„die keinen starken Hang (mehr) zu einem festen Wohnsitz, zu Bekannt-
schaften und zu Besitz verspüren,“と解釈する。sam. stavaを„Bekanntschaften“「関わり合いを持つこと」とい
う意味に解釈し sam. stavaparigrahaを「関わり合いを持つことと所有すること」という並列複合語と考える
訳である。文法的には問題ないが、sam. stavaの語源的な意味は„Preis“, „Belobung“「賞賛する行為」であり、
この意味での用例も多数見られる。従って a句は aniketa¯na¯m. sam. stavo yasya「家を持たない者達 (=出家遊
行者達)を賞賛する者」と分析される所有複合語と parigrahasya¯graho yasya「資産を所有しない者」と分析
される所有複合語からなる同格限定複合語に解釈すべきはないか。この解釈をとれば sam. stavaと parigraha
の間に意味の切れ目と韻律 (mañjubha¯s.in. ı¯)の休止両方を入れることができる。
35GJM所収話の梗概とその並行話については HAHN [1995: 87–101]を参照せよ。


















群反復〉の用例が三例 (第 18、20、22詩節)見られる。〈同音節群反復〉のうち一つは a¯rya「聖な
る」という語とそれに否定辞 naÑを導入した ana¯rya「卑しい」という対義語によるものである。も
う一つは pat.uという同一語に「可能な」、「粗暴な」という異なる意味を与えて同じ音節群を反復
するものである。ここで注目すべき点としては、Gopadattaが第 16詩節 a句末で本来 karakara¯lair
「光で恐ろしい」とすべきを韻律のリズムを守るために kara¯kara¯lairとして〈同音節群反復〉を構
成していることである。
36HAHN [1995: 111]は a句冒頭を tı¯vrapraka¯ramと校訂する。これに対する訳は„die Quälereien“ (p. 123)
であり、tı¯vrapraka¯ramを tı¯vra¯paka¯ramの意味で理解しているようである。しかし praka¯raが apaka¯raと同じ意
味で用いられる用例は管見の及ぶ限り見られない。またHAHN [1995]は自分の解釈を裏付ける根拠を挙げて
いない。tı¯vrapraka¯raという複合語の用例は Pa¯ramita¯sama¯sa第三章第 14詩節 ab句にある。tı¯vrapraka¯rair
api vipraka¯rair na vikriya¯m. ya¯nti sata¯m. mana¯m. si j (「およそ善き者達の心というものは、どんな酷い類のもの
であれ、危害を加えられて、悪い方向に向かうことはない。」テキストは SAITO [2005: 362]に従う)という
ものであるが、ここでの tı¯vrapraka¯raは vipraka¯raを限定する属格所有複合語であるから HAHN [1995]の解
釈を補強するものではない。写本の裏付けがない点に問題が残るが、tı¯vra¯paka¯ramと読んでおく。
37d句末の vis.a¯dı¯ (< vis.a¯din)については二つの解釈が可能である。第一解釈は vis.a¯dinを vis.a¯da + taddhita
接辞 inI (Cf. Pa¯n. ini 5.2.115: ata init.hanau)と分析し「落胆する者」と解釈するもの、第二解釈は vis.a¯dinを
vis.am attı¯tiという upapada複合語として「毒を口にする者」と解釈するものである。








39原文疑問。HAHN [1995]は d句末を sa para¯nukampah.と校訂し、„von höchstem Mittleid erfüllt“ (p. 124)
と解釈する。しかし para¯nukampaは普通「最高の憐れみ〔を抱く者〕」ではなく、「他者に対する憐み〔を
抱く者〕」を意味する語である (用例としては A¯JM 2.48, 4.10を見よ)。しかしこの場合 anukampaの対象が
d句冒頭の tasminなので「他者に対する憐みを抱く者」では文意が通じない。写本の裏付けがない点に問









s´ubha¯s´ubhaih. karmabhir a¯ryakarma¯ krı¯d. ann iva¯sau bhavaran˙gamadhye j





tvam. me hr.dayasarvasvam. putrakocchvasimi tvaya¯ j




anila¯kulita¯nala¯valı¯d. hah. kat.udhu¯maughaniruddhakan. t.hata¯luh. j










(1) GJM所収Maitrakanyaka物語で用いられている〈ラータ同子音反復〉は詩論家 Udbhat.a (八








40GJM所収話の梗概とその並行話については HAHN [1980: 136–139]を見よ。
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On Ornaments of Sound in Gopadatta’s Ja¯takama¯la¯
Kazuho Yamasaki
The Ja¯takama¯la¯ (GJM) by Gopadatta, a Buddhist poet active between the fifth and eighth centuries CE, is
a collection of fifteen Buddhist legends written in a mixture of verse and prose. HAHN 2007a, who con-
ducts detailed analyses of the structure of the GJM, gives little attention to its literary background. This
paper considers what literary tradition influences the GJM, focusing on the examples of the repetition of
the same string of syllables.
The examples of the repetition of the same string of syllables found in the GJM are classified into
four groups: (a) yamaka (an ornament of sound in which a part of a verse is repeated twice or more with
different meanings), (b) la¯t.a¯nupra¯sa (an ornament of sound in which a word is repeated with no change
in meaning but with a change in intention in a sentence), (c) pseudo-yamaka (an ornament of sound that
seems to be yamaka but does not meet the conditions for yamaka), and finally (d) mixture of yamaka and
la¯t.a¯nupra¯sa. A closer scrutiny of these examples reveals the following:
(1) La¯t.a¯nupra¯sa is used more frequently than yamaka.
(2) Gopadatta, in the legend of Maitrakanyaka, uses la¯t.a¯nupra¯sa in accordance with the rules illus-
trated in the Ka¯vya¯lam. ka¯rasa¯rasam. graha by Udbhat.a (ca. the eighth century CE).
(3) There is no consistency in the subject matter of the verses where the repetition of the same string
of syllables occurs. It is to be noted in passing that the great poets (maha¯kavis) conventionally use
yamaka in the verses that are devoted to the description of seasons or a battle.
(4) The part of a verse in which the repetition of the same string of syllables occurs is specified neither
as to length nor as to position.
(5) Gopadatta often constructs a yamaka with words to which different meanings are given by the
addition of prefixes as in apaka¯ram upaka¯ram, which is rare in the works of the great poets.
These facts show that Gopadatta lived around the beginning of the eighth century CE, and that he does
not conform to the demands of the great poets who meticulously observe the rigid rules concerning
yamaka. We may therefore conclude that Gopadatta, making use of dramatic works, wrote the GJM,
since la¯t.a¯nupra¯sa is one of the ornaments of sound of which seventh- and eighth-century dramatists are
particularly fond.
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